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Ujian komprehensif merupakan salah satu bentuk evaluasi akhir yang
dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Geografi yang bertujuan untuk melihat
pemahaman yang dimiliki mahasiswa. Materi ujian mencakup seluruh materi bidang
studi yang telah dipelajari mahasiswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan nilai mata kuliah Geologi Umum dan Geografi Sosial Budaya
serta Sistem Informasi Geografi dengan nilai Ujian Komprehensif mahasiswa
Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Syiah Kuala. Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2012 dan 2013 yang telah
lulus ujian komprehensif yang berjumlah 111 orang. Pengambilan sampel dilakukan
menggunakan teknik Slovin dengan sistem random sampling dengan ciri yaitu
mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Geologi Umum, Geografi Sosial Budaya,
Sistem Informasi Geografi dan Ujian Komprehensif yaitu 53 mahasiswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data
menggunakan koefisien korelasi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data maka
diperoleh korelasi sebesar 0,31 artinya memiliki hubungan yang rendah dengan
kontribusi yang diperoleh hanya sebesar 10%. Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung
< Ftabel atau 1,778 < 7,35 maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat korelasi yang
signifikan antara nilai mata kuliah Geologi Umum, Geografi Sosial Budaya dan
Sistem Informasi Geografi dengan nilai Ujian Komprehensif mahasiswa Jurusan
Pendidikan Geografi. Saran bagi jurusan hendaknya soal ujian komprehensif dibuat
dengan mencakup semua mata kuliah bidang studi dan melakukan pengawasan yang
ketat pada saat ujian dilaksanakan.
